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ABSTRAK 
 
Masla Sari, (2017):   Pengaruh Penerapan Model Project Based Learning 
terhadap Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Rengat Barat 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum pernah dilakukan tes kreativitas 
siswa di SMA Negeri 1 Rengat Barat dan kurangnya partisipasi siswa dalam 
proses pembelajaran sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru. Penelitian 
ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan desain non-equivalent control 
Group Design yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas siswa pada materi 
koloid kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rengat Barat. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA tahun ajaran 2016/2017. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random 
sampling dan diperoleh kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI 
IPA 2 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
tes dalam bentuk uji homogenitas sebagai data awal pada materi sebelumnya, 
dokumentasi dan observasi. Analisis data akhir pada penelitian ini dihitung 
dengan menggunakan uji “t”. Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 4,76dan 
ttabel = 2,000 pada taraf signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa thitung  ≥ ttabel 
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya ada pengaruh penerapan model 
Project Based Learning terhadap kreativitas siswa Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Rengat Barat dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 31%. 
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ABSTRACT 
Masla Sari, (2017): The Effect of Using Project Based Learning Model 
toward Student Creativity at State Senior High School 1 
Rengat Barat 
This research was instigated by student creativity test that was not done 
yet and lack of student participation in the learning process that teacher center 
happened.  This research was a Quasi-experiment with non-equivalent control 
group design aiming at knowing  the effect of using Project Based Learning 
model toward student creativity on Colloid material at the eleventh grade of State 
Senior High School 1 Rengat Barat.  The population of this research was all of the 
eleventh garde students of Natural Science in the Academic Year of 2016/2017.  
Simple random sampling technique was used and it was obtained the eleventh 
garde students of Natural Science 3 as the experimental group and Natural 
Science 2 as the control group.  Test in the form of homogeneity test as the 
preliminary data on the previous material, documentation, and observation were 
the techniques of collecting the data.  t test was used to analyze the final data.  
Based on the calculation results, it was obtained that tobserved was 4.76 and ttable was 
2.000 at 5% significant level.  It showed that tobserved was higher than ttable that Ho 
was rejected and Ha was accepted.  It meant that there was an effect of using 
Project Based Learning model toward student creativity at State Senior High 
School 1 Rengat Barat, and its coefficient effect was 31%. 
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ّصملخ ّ
 
لدىّّالإبداععلىّمّالقائمّعلىّالمشاريعّ):ّتأثيرّتطبيقّنموذجّالتعل ّ2017ساري،ّ(مسلىّ
ّالغربيةّرنغاتّ0الحكوميةّالثانويةّّةالمدرستلاميذّ
 
 1 لحكونية  بثانوية  ة لمدرس في يختحار  لإبد علاعلى   يعقدذا   بحث  ن  بح  م لهخلفية 
 حث  ب  . هذادر سحول  لم يركزم  بتعل   وكانم في عهلية  بتعل   نيذالاتوعدم نشاركة  ب  بغربي رنغات
ندى تأثير  نعرفةهدف إلى ي ذايهو بح  شحه تجريبي نع تصهيم غير  لمتكافئة  لمجهوعة  بضابطة  ب
 بثانوية  ة لمدرسبدى تلانيذا   لمو د  بغرويةفي   لإبد ع علىم  بقائم على  لمشاريع نموذج  بتعل   تطحيق
. وأجري أخذا  بعينات باستخد م 2116/2116ن   بعام  بدر سي  بغربية  رنغات 1 لحكونية 
تجريحية كفئة  3 بطحيعية  بلعلوم IX  لحصول عليها تقنية بسيطة لأخذا  بعينات  بعشو ئية و بتي ت  
ختحار لا  حث  هي ب  . وتقنيات جمع  بحيانات في هذاضابطيةكطحقة  6بلعلوم  بطحيعية  IX و بطحقة
 حتساب تحلي   في شك   بتجانس ع  بيانات أوبية ع   لمو د  بسابقة و بتوثيق و لمر بحة. يتم  
 111.6 = tجدول و  22.6 حساب = t. ن  "t"باستخد م  ختحار  حث  ب   بحيانات  بنهائية في هذا
نا  نقحوبة، aH و نردودة oHبحي   جدول t > حساب t على أن   . وهذا  يدل  %5عند نستوى دلابة 
 ة لمدرسبدى تلانيذا   لإبد ععلى م  بقائم على  لمشاريع هناك تأثير تطحيق نموذج  بتعل   يعني أن  
 .%13بنسحة   بغربية رنغات 1 لحكونية  بثانوية 
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